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OTUZUNCU CİLDİMİZ ve ATATÜRK YILI
Türk . Kütüphaneciler Derneği Bülteni, bu sayısı ile 30’ncu cildine banla­
maktadır. 1952'de, henüz üç yaşındaki bir derneğin girişimi olarak yayın ha­
yattım giren- TKDB, yalnızca o Derneğin . değil, Türk toplumu içinde yerini 
bulmağa çalışan bir bilim dalının ve mesleğin de organı ve “ses”i oldu; ala­
nında *tek’ olma niteliğini ise, bugüne kadar sürdürdü.
TKDB’nin raflarımızı ' değerlendiren 29 cildi, bir yandan Türk kütüphane­
lerinin . ve kütüphaneciliğinin geçmişine ve ' meselelerine ışık tutarken, . bir yan­
dan da çağdaş kütüphaneciliğin gelişmelerini yansıtır. ' Bu ciltleri inceleyenler, 
sayfalarında Türk Kütüphanecilerinin gurur, . sevgi, özlem, sevinç, kaygı, dilek 
ve umutlarını bulurlar. Otuz yılı kavrayan o sayfaların içinde, bir mesleğin 
varolma ve kendisini benimsetme mücadelelerinin hikâyesi saklıdır.
Türkiye’de özellikle son yıllarda, dergi yayıncılığı çetin bir iş olmuştur. 
Bu çalışmaları amatörce çabalarla sürdürmek imkânsızlaşmış, baskı ve mal­
zeme giderleri dayanılmaz boyutlara ulaşmıştır. TKDB gibi çok sınırlı okuyucu 
topluluklarına hitap edebilen ve bu yüzden çok az sayıda basılabilen bilim ' ve 
meslek dergilerinin çıkarılması ise, âdeta imkânsız hâle gelmiştir. Bütün olum­
suz şartlara rağmen, Türk Kütüphaneciler ' Derneği, bütün güçlükleri . göğüsle­
yerek, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı “ses”siz bırakmamağa azimlidir. Bu 
çabayı, - gücümüzün yettiğince sürdüreceğiz.
Otuzuncu cildimiz, güzel bir tesadüfle, Atatürk’ün doğumunun 100. ' yıldö­
nümünde yayımlanıyor. 1981 yılım, milletçe, Cumhuriyetimizin kurucusu, milli 
mücadelemizin muzaffer Başkumandanı, çağdaşlaşma atılmalarımızın büyük 
önderi . Atatürk’ün bu mutlu yıldönümüne ayırdık. Unesco da, bir değerbilirlik 
örneği vererek, bu yılı Atatürk Yılı olarak kabul etmiştir. Böylece, ulu ön- 
der’in yalnızca Türkiye’de değil, bütün Dtinya’da anılması sağlanmış olmaktadır.
Atatürk yaşasaydı, bu yıl - yüz yaşını tamamlamış bulunacaktı. Ama, her 
fani gibi, tabiat kanunlarına uyarak, hem de genç yaşında aramızdan ayrıldı.
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Ne var ki insanları yaşatan Ölümlü olan vücutları değil, kalıcı olan hâtıraları, 
fikirleri, eserleridir. Atatürk bunu “Elbet benim vücudum bir gün toprak 
olacaktır; fakat, Türkiye Cumhuriyeti ilelebed yaşayacaktır'’ sözü ile en veciz 
Lir biçimde belirtmiştir. O’nun yaşamasını sağlayacak, Türk milletinin gönlünde 
taht kurduracak en önemli eseri, Türk milletine en değerli -armağanı, hiç 
şüphesiz, Türkiye Cumhuriyetidir. Varlık kazanmasının, gelişmesinin her ânı o 
büyük Türkün ' düşünce ve emeklerinin ürünü olan yeni Türk Devleti! Atatürk 
Türk milletinin istiklâl mücadelesindeki tartışılmaz önderliği, Cumhuriyetimizi! 
kurulmasındaki feragat ve fedakârlık örneği çabalan ve milletini “çağdaş me­
deniyet seviyesinin üzerine” çıkarmaya yönelik atıiımları ile, değerbilir Türk 
milletinin gönlünde daima yaşayacaktır.
Kütüphaneciler, Atatürk’ü, fikirlerini, inkılâplarını, atılımlanm . yansıtan, 
Cumhuriyeti ve gelişmesini konu edinen, Türkün milli mücadelesini dile getiren 
eserler okunmasını sağlayarak Atatürk’ün her an anılmasına yardımcı olan 
bir mesleğin mensuplarıdırlar. Atatürk'ün ölümsüz hâtıraları, fikirleri, müca­
deleleri, inkılâpları, kuşaktan kuşağa kütüphaneler aracılığı ve kütüphaneciler 
eliyle ulaşacaktır. Bunun mutluluk ve gururunu duymaktayız.
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